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3° Simpósio Brasileiro de Pós-Graduação em Engenllé!!i.? Florestal
1° Encontro Amazônico de Ciências Florestais
FENOLOGIA DE AMARGOSO (VATAIREA IGLESIASlJ), NA REGIÃO DA CONFIANÇA 111,
RORAIMA
HARON ABRAHIrvl MACALHAES XAUD I (fIARONe1CPAFIZR.Fi\·1BR;\PA.BR), MOISI~S
MOURÃO JR. I, rv1ARCELO FlZ1\NCIA ARCO-VFIZDE I, .IuAO OLFCAIZ[O PERFlRA DE
CARVALHO'
I EMBRAPA RORf\IrvlA - BR 171, Klvl OH. CAIXA POSTAL 13.1. DISTRITO INDUSTRIAL
()<J301-970. BOA VISTJ\/lZlZ,'~ LMBR/\J>J\ /\l'dJ\I.()NI,\ OIZlFNTf\L
U AMAIZCUSO (\/'/lliIlRL1 IGIL";//ISI/) l~UMA LSI'I:~CI,:J\ L\DUIZ1\ \lEI. CUM LlZCIAL DE
INTFlZFSSE PARA ROIZ/\IMA. NUl\'1A FLORESTA 1M IZLCL\O DO CONrJANC,:A 11[,
l\ORAIMA, EM 1<J,R liA INVENTARIADOS A 1()()(\/;)I'/\R;\ INDIVÍDUOS COM DAP
(DIAIv1LTIZO 1\ 1,30 M \)0 SOLO) 230 eM HJIZJ\J\I LNCUNTIZ/\DOS 1"i
RIJ>l\ESENTA TLS DA ESPI::CIE.A AlTURA COMEl\CL\\ M(.DIA rICOLJ EM TUIZ o DF
l"i M VAIZlANDO FNTIZL H,O E 20,0 M. o DI\[> i\1t'.DIO I:!C()U L'vl ') 1,3 eJ\1 VAIZIAN[)O DF
.11..1 Clvl A 74,(, Cl\1. AS PI./\NTAS H)IZ/\M I\IARC!\IMS eU1\! NUi\!F1Zi\<..,:AuUNIC/\ F
PASSOU-SEi\ REALlI.A(,:Au DE ANOTAÇOl:S (~LJINI.FN;\IS DF SEUS DADOS
FFNOI.()(;ICOS \lOIZ 22 MFSESSH~UFNUAIS (1\ (l;\IZTm 1)1.ITVUZFIIZO DF 2()() I), COl\,1
INTEIZESSFNUS FVENTOS: H)\JI/\S (j\1!\DUIZJ\.'), NO\'i\S), nUlU.s (EM l~OTAo,
ABERTAS) F.FRUTOS (VF!{I )I-:S,0,lf\DUROS L I )ISSFi\ 1J N,\I )()S '1'01'/\1. OU
P/\IZ(:IAI.MFNTI·). /\S /\N( H/\C,:()I-:S HN( )L()\.; l( :/\S lc m:\i\ln li\ L\I )AS CC)l\.!O SI:YI ES
TLMI'( mAIS 1)IS<:IZFTi\S. 1:01 lü.,\LlI.AI)J\ INVIS/H ;,\l,:N) ui. (:()\{I{I] .i\(,:i\o FNTIZL A
SAI.ONAI.IDADI·: Cl.lMAI'ICA F EVENTOS ITNUI.()CICOS POR l'vIFlU DO TESTE DF
ALFATOIUFDADF DF DUIUHN-WATSON F COI{IUJ.N,:i\O SFI{IAI.. TODOS OS EVFNTOS
FENOI,()(;ICOS ;\PIZFSFNTARAM SA/.ONJ\I.lI)j\[)F, SFNDO (~UF SOMFNTF o
DFSPRFNDIMFNTO DOS FRUTOS NAu I:()! /\SSINAI.AD() L\1 UM INTFRVAl.O CUIZTO
DF TEMPO.;\ TROC;\ j:()l.lAR FOI OBSI·.RVAD/\ NO PFIÜODO LNTIZF A SECUNDA
(~UINI.F i\ DF MAIO (lID/) MM) AI'( o FIN/\L 1)1·:,\COSTO ('J 1 ,/í l\Hv1),i\SSINAI.i\N\)()
() INÍCIO DO PERÍODO DF ESTIACEM. /\ I:LOIZ!\(,:Ac) FOI CUNCOIZDANTF, TANTO
PARA FLUIZFS EM BOTÃC), qUANTO PARA i\1~ERTAS,LNTIU SLCUND!\ qUIN/.FNJ\ DE
JULHO (1~(),7 MM) FO INÍCIO DFi\COSTO (12.1,') i\1i\1). A 1:IUJTIFlCA(,:;\O n)\
ASSINALADA DO INÍCIO AO 1:INAI. DO l\ICS DF /\COSTU O DFSPRFND!tvILNTO
PARCIAL DOS FRUTOS TFM INICIO 1-:0,'1JANFlIZO 1.27,(1 0,IM) 1-_ I'FRDURA J\'l'l:: A
SECUNDA (~UIN/.FNA DF SFTFMBRO ("i "i, H l\L\I), COM PICO NO Mf.:s DF l\1!\IO (17S,1Í_
243,6 MM), SENDO ESTEo M[5 MAIS CHUVOSO D() ANO. JA o PICO UO
DESPRENDIMENTO TOTAL DOS FIZUTOS, HJI ASSINALADO NO MLs DE JUNHO (224,3
-170,1 Mívi). -
Estl' estudo 1(,; lin;\llL';ad,) I'd" I'mjct" l.vt ruturn (OX.20()O.02'Í-() I - hnbr:II':!l, ,,,b .1 (:"'Htkn:I<;:;o {;cLlI d" Ih. jo:;" { )Iq.~.íl;" l'crcir.r de
Carvalho (CI'ATU), (<llll mordclI'I<;.'" CIlI Ror.rim.r de' I Iamil :\;\lId (CI':\FI{I{J. '
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